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DOCKE» W jm5S . * * 
IN THE UTAH COURT CF APPEALS 
STEVEN M.JOHNS, : 
Petitioner-Appellant, : 
vs.. j 
KENNETH.SHUL3SN, Warden ; 
of the Utah State Prison, 




HUE? CF APPELLANT 
Appeal from the Third Judicial District 
Court in and 'fox* Salt Lake County, State of 
Utah the Honorable David 3. Ycurig, Presiding 
i * U w i iiV s-i 
T)y->'-i r\(;. v T T ••- •-• h 
236 State Capitol 
Salt Lake City, Utah 8^111 
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BfcfcijA: ft. fcaei^dfc 
Ssku&d: a? ISSUES &*s%**tfci o ^ £\fl>tpA 
(jDlvlcluSiOKi 11 
CASES 
(on Pad si CO^KN^B) 
^(o ALf\ Bd Can Rt buekuu 
felacWs LAW liuiibivlfcfeu 
CM*A?MA\UNM Su taa iV ) a n C* I 545 P<ab 2155,^ (0 <AUK 
Xu Rt fkjbia Cmk"} % C A \ - A W } W P ^ 3W, 
U6fth CM* A MO § TV&M (v<W\ 
l a Tht Ok^ CjDuet c£ (\pptft\s G£ -the Stdbt c£ Otfth 
PW^/ApptlUtt 
of -tht SWs. ftfe&vi^. A1.
 } 
^fcdatr^tttort c £ ISSUES PRt^ivtkcl OKI Aflptftl 
CouU hftofc. AMA Should h&ui ftAvsfcd -tint Tssat c£ -&t 
-tSntfc r^cttt *s I\IOVA* preluded -CRO/VA. C^CMMC^  S o l 
AAe/\AO£AluAuiv/\ dfcOSibivl i 
•Po^  KTs shovvjWo dv c^ cod CAas^f^p^ura?ovtLi AMC) 
e tautsW\ -fco Appeal \M*"BT\ Wp^du»Ui05>?{uxbe(2Aa^cf 
PUfiufaff rqUtqes^hflfe Vit dtd W ftct eftSAt^rt issue 
"tt\t b t ^ o¥ h*S f O o ? ^
 } A^> ¥ft* b*d\ P6 ftptf\ % WS 
Oik M s trRsfc (!) V s l t f t cff IfMlbtAS (LofcpuS hfcA<ft\^ HU f R o t f t 
^nepoRtEd b^cK fc^he fiusiSWToM pfcM<ir<viQ the cut Ccw\t 
out Cows of "the -tR?A^  Q-fe* *b/vJoG0 ^u$<4 Ve?A\S> *ih*Ai X 
WAS Ac^uTtftd be) 14> people. TKtisi the^j ptft eluded AMI 
OA^oW "tf/VUtlu "RtOcCA^foiO KiAR?Ma
 ] doivlt Allow} fe MO 
fKie Cs) rvioA^hsl X doNi'-t beleTut &IU4NM<HJ. 
PUf/vitrff rv^ Ativi cA\ec^ s SAiv.e dacuwetat pAc^G^V^es 
l#4 TAJ AacstffLjuUG A pA^oletaf Reyc^/^oM. o f pp»£o\fc. 
£hw\qt <d°d >\Loi ReMdeK "tht p&oCe&d fiucj UMOA\3A SMJTVB^  
At -fchfc-fcANJtfL c£ his k&.est) f h t pARoWe. NUAS ohP^fci wiT-th 
UA»R?oas CiR?/v\iW}l o f f e r s , E^oh e>? vvihTch would hAoe 
vihtftt "the pA^olt Reoocftt?o>vi ViiA^Mc^ vafts postponed fit 
the pwtoWs REQ^tsl peNid?Mc| the Cjft?rv\?/viw -t£p?\. kA 
4hfrftE v/qfts MA ftffr\j\P.4-,^ PlflSvcfefff CoKiit»u(is tha t feowv 
the txmt.o? h?s Aeetst GM ^uLj an, m ^ u^tci D t e - V ^ 
We Mtvt^ ^AlKec) tb hts pA^cAe ofindef^oR p ^ a i e e\/ul 
a 
AMA - ( to t N\tvie.^  vvi«vs < i^\i^  etoutst b<^huv\ pestpoKifivi^  
"tht RBiodP t^fo^ htftRuMc^ pt foAiM^^t cufccawfc 
TRfaL 
Ptotffcrf? AqA?M MWq&s SAKAfcduCxwW; pAc^_(l&,\iWs 
pASoWfc x^lftS M o t ckpRt \ l *d c£ A -fefrrfxtl^ pet-Gt-\1CCRC!OK\ 
OR x PkobAbli CAUSE hfcAR?r\i<^  & M -{he. dha^^es vabtRE, P*S 
AM ^ C d U S ^ d \ K^ VvifYS Af foRdfcd (\ pAPtoW CAUSE. hfcAFtWviG 
fts-fc-tht pe»vid?AiQ <LA?/VUAIA\ chftRo t^s^ u ftssefttfai AS W S 
CLmf^es AMd \Aiht«t h t fcYpfctsdki vJAukd ?^-fet?ou of-fcht 
RtaociPfuoKi p^e&tcSiWjS pt^d?Mc) - t ^ cobcowve 
\Mftu?fcd fM?fefofe?oi4 of ths. RtuoCfitfoivi peoCEfcj ?K1CJ pewidiVicj "&£ 
outdDAAt of t h t -teP&l. Thftt he. UIAS IVIEM^ E M * ^ OtfiosAed 
"fcht pRtul&dcjt of -KWowuao (\ pet-et-N/oCA'texi heRef*^ vi^s 
pti\ic^ WVLQ €>^ -ftut (5) A/\oNiths^  dfcML i^uc| V\f/v\o?hfs eTqVt-fei 
P|A?Mrti?p f u ^ Y t f ^ A lWq^S SAM\.td«lOi0c€.^'t pAqfcG^), 
5 H . Th?Rd paep^eAph. u ThtRE:A-fk^NoM Ape?|5 ,^1^15, 
psi?t?ot\Jeft -ft\tid A p* i&Vl -G>* \MR?t of Y ^ W ^ Corpus ?M 
feuc^Htd. FOIIOVMTMQ A htft«?MG^-tht Court oede^^ci the. 
M W ^ V / >c^ l <^  nV\ APT, P ST^RTCH* <vl ^< ^ 
- * 
dtMTed AIA ofcht* «t\?tf. OAUO&4P MO\M Cmitbuds -fchflfc 
h?s pafteAt sVouVA Mot V\Aut bteu ftfcvicAted o i a ^ t bAS?s 
(£ eSfcKfeES dr \Mb?oh Y>E vd«S ^Ccyu?fed fit -tfc?*\. WE 
ftfeo os<\ts -that ^ht deUjj ?M McfccfuTiUQ ^ N x ^ " ^ p^ c^te. 
RtVfaCotSoM ChAftc^S ft<ud TM CouducfciVjCj <=> p&D/V\pi fefcr 
V odfttfoM KfcAftft ja \/dAS ?f\Apeop ER U<adE^ N \ P ^ P 7 ^ ( \ si. 
- fr i t b t s t Op h f e \<^ovMlEidc|L AS PU%*feff Kf\S ^ K i -txoAE 
AMd"fc?Mt AqA?M -thfit h t NM^S A ta<~\AA(^M ({k "tht Uv\i ftivld 
4hfit htorviLj tad A iT/v/xIbdi «k. V\Tc(h ScWl tducAtfoM 
AMd -that htvaAS -G^cLtd "fcb CoivHLftvlUE vaHhout ft^tefoNicfc 
c£ (IDUK&EI. PU?AJ&TV hfls RLQatsfetd Ma^e.Roas'tVts 
f f t o r v v t h t Cocwfe ^ofK A p p o u v l i / V ^ u t Or CoU/USef GjfUfJ\J huS 
PlpSisifcrPP ^q^tvl AlVtcj^S AtenbUQfVi f^chE pRa2&d<aftftl 
cteftubt s^AMdAftd WAS Mofc btEM ^tefcW(j| Applied t^ihi 
Qk\\ CoatRfe ) ttceptfoMS -hb &it CAMERA I Rait hAutbt£/<J 
MAcJt C»vjlxj UAidejR, < W * t C?RdLUViSb\MeES. ^ A b t A S 
Co^pa^ a Ts A EtfcefloRci?NiM*u £.E<wEdu YAWtch cts ^eopfcfcVi 
uviUoc&blt OMILJ \AiVifeM ^ ht CouRt had Mo lu3?sd?dcTa\l out^ 
"frfc ptf&Ofc<l CR "the offtMSEo O^ V d h t f t f t h t . RE<Wfc£f tvWs O? 
U\AI HAOC bttJvi so dfeetqw^eied -tin$t 4ht pftf^ ?s ^ub-
sUrvlifflltu Aivid effedtAViE-l^ dtKiTtd cAufc. f^ocESS or ifcvu^ 
of\ vihtK% ^OJ^E such "Pftcb ?s SWMUW 4h<\b f t \Mou\d b t 
nMr»r^«5<L?OiO*V}W kufc -fr> GF-EVAi \ * iW -&W- COMO^OOAt, 
5 
Bft^iM \/tTueiMy.R1 Mo P^d qb% ^ QW CWbfi). 
P \ A ? ^ $ A litems -tht "OWr\ SupetwE. COURTS Applrcfifeou 
of-frit pftod&lu£ftl defeat sU^d^d has bfcfcvl UMtvfcMjiVi 
IWAEAMS v. MoRrfi^ bin P. ad 81 (.Oteh \qe&}4te Ob^ 
?upffcN\fc Gcufit saTci "that, AAR^ bRs Net £A*s&d brjofcfe Casli 
tat £ATstd JXJ hftbeAS corpus UMcfc^  LVMOSUA! (^^QMSUKEES! 
&n C^d p« &©• X M 4hi*t CASH rt MWied -tht pefifcWfts 
e&Tst AM "issufc. GM A SECoivfci pE"t?"tToiu ^ h&tau^ s cc^ Rpus 
ihot-thtwj h^ci Mot efe^t^ eats^d bsf iee. I d . p-8&. Abo 
uvl F-AA?CJ w- 1 - U J W I A ^ 1 0 3 p. ^ ) o « LUb\V> \qg&} - t h t 
dcW: btlA tht Rait *Wt Vi^ b^ AS CkepasTs petc la^ ^ 
4D f W k a t b a t could be eaTs&d OM Appeal WAS Met Ap-
Ifkt F<\A?rp^ hEft^  wpis Mo c^ L^ tdb ^U&CA! e^tva ?o^ 
PltfiviWr d?6 \ici hAot Cauvist\ o^i Vv-s HftbtAS Corpus 
AppEftl. Tb t Qfob SupetMt Gouiei dots Mo£ ApptAft t 
bftue E\ltA CoM c^fcfced A t ouesijbM o>? 4h^ ^diiE ftoeess* 
Pto&ff hAs eahi<L 
-bu(W5: o f h?S S t o l i d -fatfft\ ?M NloVI• o f 1 ^ U ^ l t ^ L . l j 19& 
wthb<A b^?M^ -StjKvitd ft V4ft££AfvXt ftS E t o i ^ d b t \ Q.Ci \ . 
SeciToivi T i - x i - \\ C^)«} A^d ifctat - t e ^ WAS UM GEAscwviAblt 
dtlALj betuitEiO -the plAdEwvtMt dr -tint pA£ote. Wd,4ht S6RVI?/VG 
Csf -thfc V/JARRAisSt A»vid "&fc f e o kbfe CAUSE. lnEAA?Mcj h t l d Qid 
0 
bcfc\MoiM 'thfc T<virtM\ ftcib^ b^ pe^b^o^ < \^ p&eo\t PC^K^S 
uvi Ciul^  of w a Aud hfs EUeMtoM boA&6 \^i?die^&e^Y\fcAfcW| 
ftofeff -fuefew BVte^ s^ -thpt wviKte s t o i i kw\iMd*d \ueft 
of WvWs cioRpas CM u/atvhfiMstcd ?SSWESS befe^c ou&£. 
^OUMQ > tirvu^E vatfte tv/vio b.) fssutss. pfttsea-ttd oMfctO v4*s 
^ptAjuRed-fMst E M K W L ^ o^ vdUdVy PleWfeff qAut dtafci 
P k \ & f f stebs 4tat 
pAqt"tuio(3ij lAdtpAfcflqeApV^ last ^ u t t M C ^ a The QvlLj Cul-
A spejcdu Rt-Mobftt^Ki KeftRuMQ^ ?C|MOiPii/vlCj 4hfft"tta_ft£: fcMB\ 
dRL| o f S tp l . , \ °BB-
VJA4 ^ t c««i pvRovifttst»*wvoia<j vu s^ peestivjbd fM^theAflftucj 
of pfe^uted-ft\Sfc tvi«dEJvict. P\a?<vitTff ^ue&tft eoidkiods 
£h<i 4ht O^K G*k AM<U ? i v s i - \ t m & \ sYvxikl Mot be AM 
fi>R dtM<j|?iu<j P U ? J J % NvotoiU 5uOC£ PlAiiafe# fried 
hT^ftflstlft ^\(ifoKi f ^ pRoo!s<foMO?T32AUSdR?pt1 AloMq vu?ft 
h?s lUcfcPct of Apptal, AfffdAo'-lt a? ?Mpeiuu?c£?^c^i0 ita 
Mtefc 4i\e hbAR?rucj OM AAAuj3k,\Wi. SHE Attached dcxlu-
Nvetfotsi "to Nu\}£ 4 h t pftoCfcEdfacjS o f CASE. -4± C B b ' B ^ I ^ D 
-fchel^rbd Sbbts b7dbtfefc(W: C W E A I t^ VsToM, E\pl«^ 
- te qsoss $UM ARoaMd -tht PWtfb'ff ui<\s fc££tW^ AMd 
Plfciisjfeff uiftS T^e^ed bc_| Ktffchtea WopU'Msoia (.cast ww^tftj 
Adult Paobpfeoivi s\Md fkecJe dEpAeiiw^i CM OUICJTI^&X 
def^NNEKst^i^: -(Kit (5) M^ih W d qc*^ Vxj vaVttaout 
\1 TolA-tfoKi c £ - t h t G ^ 3 t u B c * l 0? "fcht < i f k G? Utfth AMd 0? 
& £ OiMritd SW& CLvUSfi-tufeovl. P U u & f f \MAS Mcst p£D-
b°dEd \u?t!K sp£E.du AcdfaM b ^ "ihfc, boft^d oV fkexWs^ Tjki 
oufc bfcuvicj Steofed ft \MftRF\^l fS R^qatetd b<^  O.C.A. 
SedbTcAi "n-sn- \\ CA).} "ferififc, 4i\tEt NMAS uivite^SDivJAUt C\EWJ 
bt-Lv t^tM -OAE pl^ dtwv«.Njt o¥ -tht peo^blt CAUSE V\EA£?NCJ 
bt\d GM~b&i.3n, i^b^', ftivid -thflft -thtet vd s^ uviee«S3MAtlt 
dtlftvjj beLwEEM -the ?*i*i<\l Act?ok\ b ^ p^ota^ou f^ci 
o&£o\t RqtKvi-ts ?Ni >kAu oP \ % 1 , AMd hfs EvitNjtwl bbAed 
tf H^sporudt^ P\R a^wvtiut \nts\t Adopbd buih«s Coa*^ 
PUtiotrff coM-tttvids -bvfc^t pftodtduafll default 
'stftlMclAftd sW>uld M<£ lot Afpffed uM "tVuSO.ASE.jAS PU?i\it?fY 
b^ -Bvt COLICS C£ -the <2fcflb. of OUh. PUtu^- hft* fe*.-
pt<vt^ dl<jj R^qytsbd A-ppdtMfcwxeMt of Cou<ustl -fe^-thE. 
"fcht Oftdt*~fe duSiN/\?SS PUirttj?ff% VvlF^rt OT HABEAS CoRjXtS oU 
(jAjfctfKftusfcfcJ t ^ S u t S WAS STcjMtd IOL^ OudqE MOU^G oM-ttfc 
32t*d of ^u.dE^ l ^n , AM6 -that PWVtff W \ $\td t SEE 
AdckaicWA^ All -tht i\itss^ SA£jL\ p ^ t s s ou ^ul^^^mW. 
fAacftlfoM. Plfluiut^ has bttM Shuffltd Pt*au>ud TM 
"Br\t sqstfc^/AMd ~fc> A doaiM"cq \AA\ , m^d s u c h ^ W : Pt 
4?/\Aes hthasW\d MO \Eqal /vx/itA?ft\s SUCA fS U ^ buste, 
Etc., Atud Vms hAd -to Rtlfe. CLhttf lq OM hts old docu-
Nitart's -ft>R e|u*dfe>uct. Aiud lauas. PlAiM+Jff t^fibes ?*1 
h?S fttffcf c£ ApptllA«J"t to"thfc Otfth SupfcfcNv«L(jOa$b, 
9 
p i t t ed QU -t\Mtij(x^--tWtfefc b3^V\K. AC\A<^ dtA(i-\<3CK Pfcof^  
6u<Ut V2>-Ur>, 1^86 4^H0 MopAu\fc c£ K s GXrtM^ W / ^ (k^tfcA 
N\AWU\ vsh«t so^MeK t> CoM^Mue peost> Ptattjfcff 
p l t ^ t lAqNA^M Ai4hfc IA\M. CVj«t.^ ** A r \ N \ p o ^ U % Mo\ 
Mtst -k^n* t tSWV Lft\/vi y <* Ho oat Ts bo»4d -fas do-the. 
PUiM^ff Allots -thrtb c i^utia ti\t Abo\it Ti\i^ oeiN/\rf?oM 
•thdb -Bat coasts AS \kitU AS 4ht fltfoftNteu o ^ t e a W cSffct 
dtpfAitd PUVitSt e£ h?sa d u t p^anESs
 ) R^hfcs of -Hit 
(W*%^O>VL c£4h* iW-fctd Sb4s
 ) b 4 ft\W<^ PW«i$ 
-to f^cftuqcjlt OiNitiadtMC|lej -to pRoctfcd ^ K^ CAXUMC^  cpxi A*od 
uit\\ -that -frit oatcG/vAt Vvioald tot dtssrvvssM aud d tWt 
OM fs^a^ts iVpfeoptM^ a&tcl^ Esp^?fl\L,, whtio rfcs 
p\A?M -tht P IAWS? -PUULI iM-btiadtd 4o fcfvfet -thfc T ^ ^ 
Aiad uafftck d?d so ?*vi pR°oH p seated W ^ K ^ ^ ^ N ^ S . 
PW*tte£ CfcfcifctMds iV\*k twi fciaftld ^ feoLfes ftepttfc 
AMi Rtiiowvwv€iad«t?oMNdfttbd Sft-tt^oP ftuc^ \3fct, pf^ fcCrbi 
V. Qg^fftrn fc&3 F. ^d 3IB (.q-fchCvft. V ^ - f e ^ t p*o-
pcsft°oM -that -Urvt C^ust Atvid pftt^ucSte^ h^ftNsdiAf^  -$GR 
i o 
CQUM tcfcfoivi RtiWtdcj CASES. HoVJfcVie^ j^hTsCASE d o S S Kfct 
flrviswie* -ikt-TssuE ?M-th?s CJ&E* ~ThEftfc *s s4JU Mo sWi-
fMcj -that *tht OUh CoaRt weald Appl^ A pRoCtduflAl dt-
?Aul-t sfafwdAftci Tivi ih?*s CASE. Tht ftE^ojvidt/vis Aft£ ASK?N^ 
43A1S CoUftt -to ftult pROSp^iettN/tlc) AS"fe VdlfW: - th t OtAVi 
Counts >MouVd do vf -tht ^^ttoUEP, d*d Appi.4 ^NT^E OUV> 
C o u n t s W>> hi^Ot^S O D R ^ U S O K i ^ E V^MttW^sttd TscJLAtS. 
PIATNIW AIIEQ^ES -thft-t vth Etb&isfc^ pU?ia 4hE RE-
Spo«adE«vi:S ARE COAiftdbUt f*vi "(±\fc Plftrt\ltffe iVlAbllrfcu "t> 
pPtopt* pRoaedaAE a£ tint doa^fe AMd^ ihfcJ& \EC\M 
A<ioA»acE 'tKt oatciowie.. 
PUWJf? AC\A?^ A &V\EC\ES sAw f^c doCa^ejot p^Efe) 
\a&. pA^AqeaK, \?MES H-grat, sWbfcs> ^ The pr^iiWft 
dtd /act HAUE COUVUSEI O«U h?s KAIOEAS Coftpus ftpptAlo 
The OUh SupetAAt (jxnAi dots /aot ApptaR *fco haot EUE^ 
Ooai^fdERtci -tht OLUtstTo/a o£ ^ LV d^ %. pRodE^ EKl-trtlE-
Mtixits i°M pAfto\«L ftEMOdA'iforvi OiRodfcfcd ?<UQ \ aVvA "thE 
pfctrtfowtft WAS ftAfefcd ?»u*thE douiHfc).' 
PWM"ti$V% eoKifcfcMch-Brkri. WE should Mai b i pu^ fehfed 
Wdm^ biCAuSt WE WAS W c t d -to p^odt&i A-WEV uiOASkd, 
Vjot-Baoucb 4 h t V<ivio\U\tdqt OH ^ V l U v Cs? ft "Wolfed f^fatolfcu* 
ANveMdtd. 
be?mc^  Aiud4htdtc.ts\a»ac& dudc^ Hcu^ > T^Wfod ^udtc?ft\ 
ttfsfctfat Cau«t should b t $E\itfcstd^ vdV\t€\rfo^t,-&\t Vwis 
c£-tKfe cast do EskAtfeh "B\t R^te OPV UIUUSOAA a^cu^-
sW\CES \Aihfch fiU *tHt uU"tt^Est of £ft?ftldtS$ dtN\AK^S An\l 
EucEptioia"bD^ £>ftoCfcduf*A\ dfcfauifc sWifrfld. 
PWiofeff psstAfcs Vmws&V?, A»vjd dtrv\A\id5 vvihftt Ts 
vihteh V\t V>A$ bfcEivi TUEG^U^ Aw\d fo«S UM°MJSB^ dtpR^tA 
Cp, /\rud 4K£Afcfo«\Lv Arud \usL\4 SO, PlftiKitiff Q*dfcfcS 
AMd de/wuvids > -thflrt 4he Gou«i ^ Tssut"tht PlAtAittffs UlRtfc 
of l^ AbtAS Corpus fcf^A., G*fttffc?rt(f -tint PUi$» 
~thfc RE.lt e? Sought Tju Ws vuftft ^ AKid AM^  <dd^ ftt\*e£ -ihfifc 
"^ tfs Couttt dee/ias ^asb Mad ^floptft. 
3. ViteeW a ^ ^ - ^ v f c X (WflS\fcA -Sue itut (VMA 
ABckutu £* b f c k ^ ^ t | fespo\idE4t ^ B(o <Sto$k dflp&l 
Sftli UKe CSL,, UAK S>4H> o»a ihfs i-th d ^ o^r Ijtu. 
1388. 
l^e iOicOj R t2b^t 
Addertdufvi 
AAfAth &u*t SbppoRt flppelU«sftls ISSUES 
uG&llrtfcwA/ Refo^Mc*." " ( t e y j t & l .°*i CJRWMAI fhotuBBArivj^  
A^ Ptacladuucj feuccfibto^ c£ 9Wfc OM SAN\£ chftRqEs" i(o 
A U S d S l S ^ A U \-3a\-j T ^ A W 1 5 5 1 ^ * ALA UO<o', 3<oL. 
Ed ad foil•> tooU Ed 15&', IB ALP> feci a f l ^ Ueqftl AspdbsaT 
ftteloA&vi fttUoCPrtToKi "\^ Cotuis/ddiA L. R t t . £11*, The efitefc 
VUashbuflM L3 K j Uofe) FAU M*^ <O5 &u^ 3d lloo^ q ALR 
3d aov, Rfe Wftll (i<us) k3 c«l ad us, As CA\ R^R I ^ 
4ea p. i d 3^s • RE ftcffeM bq^O as CA\ ad w , iw P V\ 
3 U j Aut^efeis ACcjprt-, Au^t-toTs CoiavTct', E I B L W OMA 
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STEVEN M. JOHNS 
Attorney Pro Se 
P.O. Box 250 
Draper, Utah 84020 
IN THE THIRD JUDICIAL DISTRICT COURT OF SALT LAKE COUNTY 
STATE OF UTAH 
000O000 
STEVEN M. JOHNS, 
Appellant, 
vs. 
KEN SHULSEN, Warden, 
Utah State Prison, et. al.. 
NOTICE 
Civil No. C-66-8957 
Respondent. 
000O000 
TO CLERK OF THE THIRD DISTRICT COURT: 
COMES NOW Petitioner, STEVEN M. JOHNS, pursuant to Rule 
11(d)(2)(A) and states that ne does not intend to file a 
reply orief 
, 1 9 8 7 . DATED this 3GftJk °*y °* Ilii-iJ 
StTev^ e n Kir J o h n 
STEVEN M. JOHNS 
Attorney Pro Se 
P.O. Box 250 
Draper, Utah 84020 
IN THE THIRD JUDICIAL DISTRICT COURT OF SALT LAKE COUNTY 
STATE OF UTAH 
oooOooo-
STEVEN M. JOHNS, 
Appellant, 
vs. 
KEN SHUL5EN, Warden, 
Utah State Prison, et. at.. 
NOTICE ur APPEAL 
Civil No. C-S6-8057 
Respondent. 
oooOooo 
Notice is hereby given tnat STEVEN M- JOHNS, Petitioner 
herein, hereby appeals to the Court of Appeals of the State of 
Utah from the Memorandum decision datea June 22, 1987, denying 
Petitioner's Writ of Habeas Corpus. This appeal is from the 
entire order of this Court dismissing Petitioner's Writ of Haoeas 
Corpus. 
:eveir M. uohns 
A t t o r n e y 9yo Si 
1 
CERTIFICATE OF MAILING 
I hereby certify that I mailea a true and correct copy of 
the foregoing Notice of Appeal, postage prepaid, to Brent A. 
Burnett, Assistant Attorney General, 236 State Capitol, Salt Lake 
City, Utah 84114, t m s C^ 'ltK day of %^^JJL11 f 1987. 
miW 
2 
STEVEN M. JOHNS 
Attorney Pro Se 
P.O. Box 250 
Draper, Utah 84020 
IN THE THIRD JUDICIAL DISTRICT COURT OF SALT LAKE COUNTY 
STATE OF UTAH 
000O000 
STEVEN M. JOHNS 
Appellant, 
vs. 
AFFIDAVIT OF IMPECUNIOSITY 
Civil No. C-&6-8057 
KEN SHULSEN, Warden, 
Utah State Prison, et, al.. 
Respondent. 
oooOooo 
I, STEVEN W. JOHNS, do solemnly swear that owing to my 
poverty, I am unable to bear the expenses of the action or legal 
proceedings wnich I am about to commence, and that I verily 
oelieve I am justly entitled to tne relief sought by such action, 
legal proceedings or appeal. 
DATED t h i s aLljfcjday of ^ ^ ^ i J U j L • ^ * f i 
reven M. J/qhns 
4 5? 
u Vo?°y 
^ : <^ 
SUBSCRIBED AND SWORN to oefore me this "2J_ day of 
, 193.2.. w 
My Commission E x p i r e s : QxM- 7 , I 9 $f 1 
R e s i d i n g a t : £' ^ [>jUuX^ % uJtvJL 
STEVEN M. JOHNS 
Attorney Pro Se 
P.O. Box 250 
Draper, Utah 84020 
IN THE THIRD JUDICIAL DISTRICT COURT OF SALT LAKE COUNTY 
STATE OF UTAH 
—oooOooo-
STEVEN M. JOHNS, 
Petitioner, 
vs. 
KEN SHULSEN, Waraen of tne 
Utah State Prison, State of 
Utan, et. al . , 
NOTICE OF TRANSCRIPT ORDER/ 
CERTIFICATE 




A Notice of Appeal in the aoove-entitled case navmg oeen 
filed witn tne clerK of tne Court on tne J^l^O day °^ 
^Ulu /J. , iv3\C_J* the undersignea has complied with 
tne requirements of Rule 11 of tne Ruies of tne Utah Court of 
Appeals within the time periods permitted in the following 
manner: 
i x ] A transcript of Appellant's Habeas Corpus hearing, 
hela on May 22, 1987 is nereoy requested in its entirety. 
i J A transcript has not oeen oraered because this party 
does not intend to rely on said transcript, or, 
[ 3 A transcript has not been ordered because the 
transcript is now on file with tne Court. 
Ana has complied with the requirements of Rule 11(e;(4) of 
the Rules of tne Utah Court of Appeals for compensation to the 
Court Reporter for a preparation of the transcript in the 
following manner: 
Deposited the transcription fee in the Court in full. 
or, 
[ X I Is proceeding in forma pauperis and has filed an 
Affidavit of Impecuniosity and costs are to be borne by 
Salt Lake County pursuant to Rule 65b(i)(9) of the Utah Rules 
of Civil Procedure. 
DATED t h i s ^ L \ i i \ clay o f ( \ J l ^ ^ L .987, 
XiM^jl 
Steven l l . Jphns u 
5 
PART TWO 
Date designation of record received 
Date of satisfactory arrangements for payment 
Date of estimated completion 
Estimated numoer of pages 
Numoer of copies ordered 
DATED tnis day of , 1987. 
signature of Court Reporter 
CERTIFICATE OF SERVICE 
I nereoy certify tn^: I nave served copies of tnis compietea 
Notice upon tne Clerk of the District Court, tne Clerk of the 
Court of Appeais, upon Appellant and Counsel for Kesponaent tnis 
day of , 1987. 
CERTIFICATE OF SERVICE 
I nerecy certify that I have served copies of this completed 
Notice upon tne ClerK of tne District Court, the Clerw of tne 
Court of Appeals, upon Appellant and Counsel for Responaent this 
day of , i987. 
b 
STEVEN M. JOHNS 
Attorney Pro Se 
P.O. Box 250 
Draper, Utah 84020 
IN THE THIRD JUDICIAL DISTRICT COURT OF SALT LAKE COUNTY 
STATE OF UTAH 
000O000 




Civil No. C-86-8957 
KEN SHUc-SEN, Warden, 
Utah State Prison, et. al.. 
Respondent. 
000O000 
Pursuant to tne provisions of Rule 9 of tne Utah Rules of 
Appellate Procedure, Appellant files tne following docketing 
statement,: 
1. This appeai is from a judgment dated June 22, 1987. 
2. This Court nas jurisdiction to near this appeal pursuant 
3. This appeal is from tne judgment and dismissal of a Writ 
of Habeas Corpus action entered in tne Tnird Judicial District 
Court by the Honoraoie David S. Young, District Court Judge. 
4. Facts o£ tne caae. 
(a) The Petitioner was originally confined at the Utan 
State Prison on a cnarge of aggravated sexual assault and 
aggravated kidnapping. 
(o; The Petitioner received a trial by jury. 
(c) The Petitioner was sentenced to the Utah State 
Prison by _ ^ U i d ^ L J J > on or about June 8, 1978. 
<d> A hearing was held on October 23, 1986 in the Case 
No. C-86-8057 in front of Judge Billings w m c h was later 
transferred to Judge Young, 
(e) Allegations o±~ tne Writ 
<1) There was a misleading statement made oy a 
representative of tne Attorney General's Office 
at prior Writ Hearings. 
(2) Tnere was not speedy action oy tne Board of 
Paraons. 
(a) The Petitioner was detained from November 
of 1982 to December of 1982 without a 
warrant. 
vb) There was an unreasonable delay between 
tne parole holding, the serving of the 
warrant, and the probable cause hearin 
Cc> There was an unreasonable delay between the 
initial parole action and the final 
evidentuary hearing. 
va) An evidentuary hearing was held on May 22, 
1987. 
<£) The Judge denied the Petitioner's Writ of 
Habeas Corpus. 
8 
5. Issues to oe presentea on appeal are: 
^a^ Did the Court err in its decision that the 
Petitioner could have and snould nave raised the issue of tne 
speecy revocation hearing in prior proceedings ana therefore is 
now precluaed from doing so? 
6. 
7. That tnere are no prior or related appeals in this 
matter except as otherwise indicated. 
DATED this SQj^l day of •98j[., 
Attachments: District Court Order^ 
Opinion or findings ^ 
Notice of Appeal 
Order Extending Time for Filing 
CERTIFICATE OF MAILING 
I hereby certify that I mailed a true and correct copy of 
the foregoing DocKetmg Statement, postage prepaid, to Brent A 
Burnett, Attorney General's Office, 236 State Capitol Building, 
Salt LaKe City, Utah b«±114, this 
j £ ^ 4 v oay of 
, 198J1. 
md&kua. 
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